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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor: 102a /SP.X/FISIP/2017
T e n t a n g
Penunjukan / Pengangkatan Penasehat Akademik (PA)
Mahasiswa FISIP Universitas Andalas
Tahun Akademik 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan
pengarahan dari Dosen Penasehat Akademik (PA).
b. Bahwa untuk terlaksananya bimbingan dan pengarahan tersebut, pada FISIP Universitas
Andalas  perlu ditunjuk staf pengajar sebagai penasehat akademik (PA) FISIP untuk
semester ganjil / genap tahun akademik 2018/2019.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat penasehat akademik mahasiswa
dimaksud dengan keputusan.
Mengingat : 1.  Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas
Andalas Periode 2015-2019
5. Surat Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP
Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 895/XIII/A/Unand-2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018
8. DIPA BLU Unand Tahun 2017 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember
2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat dosen tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat
Akademik Tahun Akademik 2018/2019 bagi mahasiswa FISIP Universitas Andalas yang
nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dosen penasehat akademik yang telah ditunjuk diminta untuk dapat melaksanakan tugas
bimbingan dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di  : Padang
Pada Tanggal  : 04 September 2018




1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas
3. Ketua Jurusan/Program Studi dilingkungan FISIP Universitas Andalas
4. Arsip
LAMPIRAN         : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR              :    102a  /SP.X/FISIP/2018
TANGGAL          :  04 SEPTEMBER 2018
TENTANG          : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA  PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
                             FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIV. ANDALAS
                             SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Septia Refni Darmisa 1810841001 26 Nia Ramadhani Putri 1510841004
2 Habib Febrian Bahri 1810841002 27 Dwi Wardiani Putri 1510841005
3 Cindi Defita Sari 1810841003 28 Berlian Zella Dyo 1510841006
4 Vania Berliana 1810841004 29 Tania Putri 1510841007
5 Ummul Khair 1810841005 30 Aranzi Eriza 1510841008
6 Weni Artitantia 1710841001 31 Muhammad Hafizh. As 1510841009
7 Neta Primadesi 1710841002 32 Indah Ryandhani 1410841001
8 Fillia Agustin Coirala 1710841003 33 Bieroff Banua Siagian 1410841002
9 Tri Efrima Utami 1710841004 34 Melati Sukma 1410841003
10 Sonia Septiani 1710841005 35 Siska Marjuita 1410841004
11 Wiza Zirwan Astarta 1710841006 36 Siti Rizka Mulyani 1410841005
12 Intan Maharani 1710841007 37 Aisyah Fadila Sulthani 1410841006
13 Muhammad Farhan 1710841008 38 Wike Yuliana 1410841007
14 Yoshep Ananda Putra 1710841009 39 Putri Cindy Yanavia 1410841008
15 Miftahul Syafira 1610841001 40 Mira Putri Yuliana 1310841002
16 Erien Sri Wahyuni 1610841002 41 Desi Komala Sari 1310841005
17 Isra Miranda 1610841003 42 Fevy Oktajhoanda 1310841006
18 Fifi Atika 1610841004 43 Fitria Ordila 1310841007
19 Izaki Arvio Muttaqin 1610841005 44 Zhafran Allail 1310842013
20 Rizka Khairunnisa 1610841006 45 Yurmi Sentriwan 1310842018
21 Nikita Yolanda 1610841007 46 Rahayu Fitri 1310842019
22 Galang Mahendra Lubis 1610841008 47 Muhammad Taufik P 1210841002
23 Anggy Ulfiani 1510841001 48 Meili Yandri Arista 1210841003
24 Rahmat Taufik 1510841002 49 Bayu Pangestu B 1210842001
25 Rani Eka Syafitri 1510841003 50 Nindri May Chilia 1210843017
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Khairunnisa 1810841021 18 Dilla Ismariyan 1710843014
2 Hayatun Nufus 1810841022 19 Fathoni Nugrah Irkha 1710843015
3 Laili Maharani 1810841023 20 Naviza A Noer 1610843012
4 Roza Maika Putri 1810841024 21 Raihani Nofiola 1610843013
5 Tasya Vidyani Aqilla 1810841025 22 Deddy Cahyadi 1610843014
6 Khaira Nurzia 1810841026 23 Rian Putra 1610843015
7 Sausan Shafira Armen 1810841027 24 Armilita Yulistivira 1610843016
8 Safira Dwimas Fortuna 1810841028 25 Ravindo 1310841038
9 Dilla Melany Siregar 1810841029 26 Ersi Felina 1310842001
10 Ade Shafitri 1810841030 27 Harry Rahman Syafnil 1310842002
11 Ratih 1710843007 28 Difatrian Nurdin 1310842003
12 Dendy Ramanda 1710843008 29 Wahyu Pradita 1310842004
13 Annisah Rahmadani 1710843009 30 Hafizah Khairina 1310842005
14 Sintya Trifira 1710843010 31 Yoga Lidra Jumhari 1210842022
15 Ainil Fatma 1710843011 32 Muhammad Iqbal 1210843001
16 Dara Maharani 1710843012 33 Afdhal Rizki 1210843022
17 Rizka Milanda 1710843013
NO NAMA BP NO NAMA BP
Drs. Yoserizal, M.Si
Ilham Aldiano Azre, S.IP, M.A
KusdariniI, S.IP, M.PA
1 Evandes Travolta 1810841031 25 Citra Dwi Putri 1510841030
2 Yulia Elsa Sundari 1810842001 26 Farras Alfino Arya 1510842001
3 Melia Oktora 1810842002 27 Muhammad Mubarok 1510842002
4 M.N Gemilang Wicaksono 1810842003 28 Putri Febri Wialdi 1510842003
5 Adella Vidia Dipta 1810842004 29 Nugi Alindro 1510842004
6 Aulia Rahman 1710841019 30 Yoga Bagas Ardiyanto 1510842005
7 Ahmad Rusdi 1710842001 31 Friska 1510842006
8 Febryska Sudirman 1710842002 32 Annisa Rahmi 1410841011
9 Zhahrah Indah Pratiwi 1710842003 33 Dian Novita 1410841012
10 Melviana 1710842004 34 Miftah Hayatunisak 1410841014
11 Vhuja Dekrismon 1710842005 35 Hazid Jalma 1410842016
12 Nadya Satya Dilova 1710842006 36 Masda Ridho 1310841014
13 Muhamad Ravi 1710842007 37 Agnes Erva Yuningsih 1310841017
14 Givan Oktavianra 1710842008 38 Andinni Lestari 1310841018
15 Moureen Frisca Agusti 1610841016 39 Nursyabani 1310841026
16 Widya Apriani 1610841017 40 Reza Dwi Fadilla Kn 1310841027
17 Nia Audia 1610841018 41 Yastika Melinda 1310841028
18 Rani Oktriani 1610841019 42 Adriani 1310842012
19 Intan Permata Sari. Yb 1610841020 43 Tio Pradena Putra 1310842016
20 M. Anzar Kesuma 1610841021 44 Indah Wahyuni 1210842004
21 Prima Linda 1610841022 45 Fakhri Kurnia Asri 1210842010
22 Sukma 1610841023 46 Kenny Jaspita L. 1210843007
23 Anjelina Rahimah Putri 1510841028 47 Ridho Adi Putra 1210843009
24 Rastra Dewangga Tri Alananda 1510841029 48 Enggla Novia Gusyani 1210843010
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 M. Habibullah Srg 1810843016 9 Riki Tanjung 1810843024
2 Yunita Putrima 1810843017 10 Luthfi 1810843025
3 Chalbi Azani 1810843018 11 Fauzan Ash Shidiq 1810843026
4 Annisa Ananda 1810843019 12 Lesthi Febria Anwar 1810843027
5 Fatimah Gusti Yana Putri 1810843020 13 Ulfa Dhania Putri 1810843028
6 Silvy Mariescha 1810843021 14 Mutiara Laudya 1810843029
7 Radia Nasrah 1810843022 15 Alvin Febryan Zulin 1810843030
8 Aldo Ramayanto 1810843023
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Elsa Susanti 1810841006 27 Silvi Rahmah Dinanti 1510841014
2 Huryah Husnah 1810841007 28 Siska Widyawati 1510841016
3 Princessa Ayudha 1810841008 29 Anggun Dewi 1510841017
4 Radika Dwifa Ihwana 1810841009 30 Tiara Amza Angelica 1510841018
5 Dinan Ariansyah Wibianto 1810841010 31 Rifki Saputra 1410841015
6 Fujy Frannata 1710841010 32 Febi Rizia Nada 1410841016
7 Anggia Delta Utama 1710841011 33 Aulia Tiara Asrina 1410841017
8 Oktaviolian 1710841012 34 Ummi Arifah 1410841018
9 Mutmainnah 1710841013 35 Sarifah Olanda 1410841019
10 Raja Anugrah Pratama 1710841014 36 Annisa Aulia Putri 1410841020
11 Rahmania Ivani 1710841015 37 Ulfah Rahmadani 1410841021
12 Fahdea Medina Maharani 1710841016 38 Rahayu Sri Mulyani 1410841022
13 Muhammad Hafidz 1710841017 39 Zakiah Darajat 1410842014
14 Nurmaitasari 1710841018 40 Rizki Mandala R 1410842015
15 Sari Maharani 1610841009 41 Debora Aprianingsih 1310841008
16 Firanda Catriona 1610841010 42 Lewisa Fourta Putri 1310841009
17 Atika Lillahi Nurman 1610841011 43 Ahded Syaputra 1310841010
18 Novita Adelia 1610841012 44 Tirta Budhi Wicaksana 1310841011
19 Putri Claudia Safitri 1610841013 45 Nadia Fadilla 1310841012
20 Indri Destar Diana 1610841014 46 Bunga Damai Nattaya 1310841029
Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA
Dr. Ria Ariany, M.Si
21 Muthia Syahra 1610841015 47 Suci Pebdina Rahmadani 1310841030
22 Getha Sekartadji Mandira Yesya 1610845001 48 Hafizhah 1310841031
23 Yolla Yulia Cahyani 1510841010 49 Dewi Fortuna Putri 1210842017
24 Santy Maduma Rumahorbo 1510841011 50 Robi Ilham Putra 1210843003
25 Dean Osfadila 1510841012 51 Rizki Pratama 1210843004
26 Eryn Sobarini 1510841013 52 Naomi Narda 1210843005
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Nurhida Hayani 1810842005 17 Fani Mela Sari 1810842021
2 Marselia Febi Prianka 1810842006 18 Madeleine Cania 1810842022
3 Sarah Rahma Billa Ulfah 1810842007 19 Novianti 1810842023
4 Taufani Ahmad 1810842008 20 Viqda Vina Lucyina 1810842024
5 Yola Amanda Putri 1810842009 21 Novira Rahmayuni 1810842025
6 Resti Fajria 1810842010 22 Rita Via Safitri 1810842026
7 Alaysa Rahmi Putri 1810842011 23 Putri Hidayah Hs 1810842027
8 Fahri Septiawan 1810842012 24 Mutia Kardina 1810842028
9 Muhammad Fadlan Khiyari 1810842013 25 Seprianda Vieri 1810842029
10 Shintia Khairunnisa 1810842014 26 Vovi Ratna Qori 1810842030
11 Theofilus Dachi 1810842015 27 Mesa Suraya Rahfi 1810842031
12 Alfi Ramadesi 1810842016 28 Fauzul Fajri 1810842032
13 Dina Gustia Ningsih 1810842017 29 Oktariza Putri A 1810842033
14 Nabilla 1810842018 30 Muhammad Ajri Halim 1810842034
15 Sri Nadia 1810842019 31 Annisa Utami Aprihesi 1810842035
16 Septian Vivaldi 1810842020
NO Nama Bp No Nama BP
1 Putri Oktaviany 1810841011 28 Rini Zumaida 1510841024
2 Widya Cancer Rusnita 1810841012 29 Monika Safitri 1510841025
3 Elga Vania Isrinanda Afifa 1810841013 30 Febrinaza Fitri 1510841026
4 Dwi Nadya Aleosa Gusti 1810841014 31 Weni Pebnita 1510841027
5 Vira Adyssa 1810841015 32 M Surya Ali Dharma 1410842004
6 Rahmadiah 1710842009 33 Nurfadisa 1410842005
7 Dinda Arini 1710842010 34 Fadhil Fitra H 1410842006
8 Ade Irma Suryani 1710842011 35 Triana Anggun 1410842007
9 Efrina Dona 1710842012 36 Mita Lestari 1410842008
10 M. Ridho Saputra 1710842013 37 Ni Putu Mahya H D 1410842009
11 M.Emeraldo Fergusson 1710842014 38 Ulfa Arifa 1410842012
12 Ratih Sri Melyani 1710842015 39 Restumy Amri 1310841020
13 Sari Nurul Fadhilah 1710842016 40 Bobi Prima Putra 1310841021
14 Eko Putra Perdana 1710842017 41 Nadia Angriani 1310841022
15 Yudha Kurnia Jamra 1610842001 42 Riza Yani 1310841025
16 Annisa 1610842002 43 Ria Dwi Anggraini 1310842015
17 Ibnu Abbas 1610842003 44 Andre Taufik Mahadika 1210842002
18 Yunika Fitriani 1610842004 45 Rini Rahayu 1210842006
19 Novria Neldo 1610842005 46 Mia Rahmatiya 1210842007
20 Armila Pupi Aprila 1610842006 47 Nanda Gusneri 1210842011
21 Yogi Novriadi 1610842007 48 Deni Saputra 1210842012
22 Rahmattul Mahgribi 1610842008 49 Rio Aprian Turnip 1210842013
23 Iswari Saputra 1510841019 50 Triola Ramadani 1210842014
24 Utary Salsabila 1510841020 51 Vionalisa Pratiwi 1210842015
25 Dian Nofita 1510841021 52 Sri Rahayu 1210842026
26 Fauzia Amelia 1510841022 53 Akmal Halim 1210842029
27 Oktarizal Vandhika 1510841023
Roza Liesmana, S.IP, M.Si
Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA
Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Meysi Awlia 1810841016 24 Azvega Syahrilla 1510842017
2 Silvia Wahyu Ningsih 1810841017 25 Fitri Febrianti 1510842018
3 Suci Refadila 1810841018 26 Aurora Virgonia Niswar 1510842020
4 Fellia Rahmadhani Ferinandes 1810841019 27 Novita Yulanda 1510842021
5 Suci Lestari 1810841020 28 Andri Faldi 1510842022
6 Jumiarni Putri 1710842018 29 Cynthia Fitri Lisandhy 1510842023
7 Pauzi Rahman 1710842019 30 Ahmad Zikri 1510842024
8 Tri Rahmadi Putra 1710842020 31 Alpinas 1410841023
9 Engdila Putri 1710842021 32 Suci Permata Sari 1410841024
10 Novia Juliarni 1710842022 33 Lili Irma Suryani 1410841025
11 Khairil Arifin 1710842023 34 Fakhrul Hidayat 1410842001
12 Syofni Ikhlas Kharisma 1710842024 35 Eka Mardiansyah 1410842002
13 Bayu Septian Fideq 1710842025 36 Cecilya Asmarani O P 1410842003
14 Fadjrian Zulkhairi Adam 1710842026 37 Nadhilah Isra Mulya 1410842017
15 Indah Permata Sari 1610842009 38 Heru Sentosa 1310841035
16 Risfa Oktrina 1610842010 39 Ahmad Ravil 1310841036
17 Ayu Arista 1610842011 40 Joevanda Efrian P 1310842014
18 Mutiara Syani 1610842012 41 Mahdaya Landan 1210842005
19 Mauli Yarni 1610842013 42 Irsan Hadi 1210842027
20 M.Ikhsan Maulana Sy 1610842014 43 Rinda Hasraty Ilyas 1210843012
21 Miranti Fauziah Agma 1610842015 44 Farah Reina Gumbira 1210843013
22 Suci Mutiara Wanda 1610842016 45 Muhammad Hanafiah Harahap 1210843016
23 Muhammad Arfianto Paisal Putra 1510842016 46 Robby Firly 1210843021
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Monicha Nur Laylathul Rahmy 1810843002 25 Selvi Audina Alim 1610842017
2 Noverima Jumatul Atriza 1810843003 26 Mona Melinda 1610842018
3 Andhika Pratama 1810843004 27 Ilhamita Syafitri 1610842019
4 Verdy Al Hafif 1810843005 28 Ridho Yoliandri 1610842020
5 Yuni Permatasari 1810843006 29 Hanief Febriansyah 1610842021
6 Nurul Maysa 1810843007 30 Wulandari H 1510842007
7 Muhammad Ikhsan 1810843008 31 Rillo Besrya Ernando 1510842008
8 Joddy Siddik Maulana 1810843009 32 Luthfi Saputra 1510842009
9 Debi Aryanis Rahelia 1810843010 33 Enggi Hidayat 1510842010
10 Muhammad Reza Ardiansyah Suparman1810843011 34 Haris Kurniawan 1510842011
11 Tommy Sapta Samudera 1810843012 35 Akbar Mardhani 1510842012
12 Rifki Robani 1810843013 36 Nisa Ul Husna 1510842013
13 Miranda Lisa Jr 1810843014 37 Krisri Wina 1510842014
14 Winna Lestari 1810843015 38 Fajri Arroafi 1510842015
15 Willy Silfiana 1710843016 39 Meddian Saputra 1410842024
16 Yunistia Anggraini 1710843017 40 Surya Lestari 1410842025
17 Bima Saputra 1710843018 41 Rahmah Tika Saufi 1410842026
18 Lara Tria Monica 1710843019 42 Tio Pratama 1410842027
19 Tesia Ramadhani Putri 1710843020 43 Gita Wulan Sari 1410842028
20 Muhammad Nurul 1710843021 44 Faisal Azmi 1410842029
21 Noversa Febryananda 1710843022 45 Angry Aulia Rachman 1410842030
22 Anggi Fitria Dewi 1610843001 46 Eno Sandra Putri 1410842031
23 Miftahul Viona Sari 1610843002 47 Arlina Rafi 1410845001
24 Indah Rohani 1610843003
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Faishal Rusydi 1810842036 22 Dicky Afandy 1610843011
2 Novrida Yuliza 1810842037 23 Maisy Triwahyuni 1510842025
3 Anggia Fanisha 1810842038 24 Mega Wr Yolanda 1510842026
Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM
Wewen Kusumi Rahayu, M.Si
4 Fayang Andika 1810842039 25 Nur Najmi Laila H 1510842027
5 Adila Rahmadhani 1810843001 26 Rahayu Desfiani 1510842028
6 Adam Diavano 1710842027 27 Viona Tulusia 1510842029
7 Muhammad Iqbal Rayskia 1710842028 28 Yogi Arian 1510842030
8 Vany Anathasyia 1710842029 29 Dio Larenzo 1510842031
9 Afriyandi 1710843001 30 Mardiana Sari 1510842032
10 Rara Nori Alfionita 1710843002 31 Kriswanto Thogap Pan 1410842013
11 Alfie Syahrin 1710843003 32 Siltia Octrina 1410842018
12 Imam Aprilianto Darmawan 1710843004 33 Annisa Haragus 1410842019
13 Arrian Parli 1710843005 34 Putri Ladhiatu Rahma 1410842020
14 Naufal Azmii Chan 1710843006 35 Nisa Ul Fitriani 1410842021
15 Amalia Sholeha 1610843004 36 Annisa Agustin 1410842022
16 Bella Sabrina Indrayati Pakpahan 1610843005 37 Indah Kemala Fatwa 1410842023
17 Riri Istidianti 1610843006 38 Mellina Sanusi 1310842006
18 Widya Suswanti 1610843007 39 Tio Catur Sadewo 1310842007
19 Kristia Hajrin Dwima 1610843008 40 Ibni Nasrullah 1310842008
20 Yudi Rahman 1610843009 41 Bella Novita 1310842010
21 Insan Sabri 1610843010
DEKAN,
Alfan Miko
NIP. 196206211988111001
